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 فهرست اختصارات و کلمات کلیدی
MDA:  Malondialdehyde 
ROS:  Reactive Oxygen Species 
AOPP: Advanced oxidation protein product 
GSH: Glutathione 
AST: Aspartate aminotransferase 
















  وش ییصحشا یحاصل اص سشب دس مًشُا کلیًی‐یکثذ یةتش آس یهاثش گلًتام یتشسس
 :چىیذُ
همذاس ػشة دس  یـششیيث .اػز یآلَدُ وٌٌذُ كٌؼشسشیي ػن هحیغی  ٍ هْوششیي  لذیویػشة :  صهیٌِ
 .گشدد یه یَیٍ ول یوجذ آػیتهٌؼش ثِ  یذاسیَاػششع اوؼ یؼبدگشدد ٍ ثب ا یه یشُرخ یِوجذ ٍ ول یثبفشْب
 یدس هَؿْب یِوجذ ٍ ول یػشة ثش ثبفشْب یثش اطشار ػو یيگلَسبه یهغبلؼِ، اطش حفبظش یيدس ا:  ّذف
 .گشدیذ یثشسػ ییكحشا
 
، هؼوَهیز ػشة ٍ  هؼوَهیز ػشة ثذٍى سیوبس ،گشٍُ وٌششل 4دس  هَؽ كحشایی  32 :وبسهَاد ٍ سٍؽ 
سمؼین  آة خَساوی ثوذر ػِ ّفشِ( ّش لیشش دسكذ دس 1/0)گشٍُ هؼوَهیز ػشة سحز سیوبس ثب گلَسبهیي 
ؿذًذ. ثشای المب هؼوَهیز ػشة، هَؿْبی گشٍّْبی ػویز ػشة ٍ ػویز ػشة سحز سیوبس ثب گلَسبهیي 
اػششع  یّب ؿبخقآة خَساوی دسیبفز وشدًذ.  ر ػشة دس ّش لیشش دسكذ اػشب 02/0ػِ ّفشِ  ثوذر 
 یـذ،آلذئ یهبلَى د ، یٌْـبدشٍسئ یذاػـیَىاوؼ یـشفشـِهحلـَالر د ،احیب هیضاى گلَسبسیَى )َسییذااوؼـ
 ( 1βهیلَدشاوؼیذاص ٍ ایٌششلَویي الشْبثی)ؿبخلْبی ٍ  ( LDL ًْبیی اوؼیذاػیَى هحلَالر اثشذایی ٍ
ػْز ثشسػی آػیجْبی وجذ ٍ ولیَی ًبؿی اص ػشة، ثبفشْب ثَػیلِ ّوبسَوؼیلیي ٍ ائَصیي  ؿذ.گیشی  اًذاصُ
 ثشسػی ػالهز وجذ هششّبیاآهیضی ٍ اص ًظش ّیؼشَدبسَلَطی ثشسػی ؿذًذ. دبس سًگ
 
 
ػبػشِ( ًیض  24)سشاًغ آهیٌبصّب، دشٍسئیي سبم ٍ آلجَهیي( ٍ ولیِ )وشاسیٌیي ػشم ٍ دفغ دشٍسئیٌی ادساس 
  گیشی گشدیذًذ.  ُ اًذاص
فؼبلیز سشاًغ  َ ٍ الشْبة هٌؼش ثِ آػیت وجذ ٍ ولیَی گشدیذ.سیػشة ثب افضایؾ اػششع اوؼیذا : یبفشِ ّب
ثیـشش اص ػبػشِ دس گشٍُ ػویز ػشة  24دشٍسئیٌْبی ػشم، وشاسیٌیي ٍ دفغ دشٍسییٌی ادساس  ٍ هیضاى آهیٌبصّب 
َ ٍ الشْبة اص سغییشار ثبفشی ٍ سیاػششع اوؼیذا ثب وبّؾگلَسبهیي  (.0p>/001ػبیش گشٍّْب ثَد )
 ثیَؿیویبیی ثبفشْب دیـگیشی ًوَد. 
اص  ضذ الشْبثی ٍ ّوچٌیي ػلَگیشی اص سؼوغ ػشة ٍ یَسبهیي ثب ٍیظگیْبی آًشی اوؼیذاًگل : ًشیؼِ گیشی
اػشفبدُ اص گلَسبهیي ػْز دیـگیشی اص اطشار ًبؿی اص  .آػیت وجذ ٍ ولیَی ًبؿی اص ػشة  دیـگیشی ًوَد
 گشدد. ػشة دس ؿبغلیي دس هؼشم ػشة دیـٌْبد هی
 
گلَسبسیَى احیب -الشْبة-اػششع اوؼیذاسیَ -گلَسبهیي-ػشةػویز  : ولوبر ولیذی
